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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat perilaku 
petani aloe vera dalam menghasilkan produk olahan yang berwawasan 
kewirausahaan di Kota Pontianak dan untuk mengetahui pengaruh norma 
subyektif terhadap niat perilaku perilaku petani aloe vera dalam mengahsilkan 
produk olahan yang berwawasan kewirausahaan di Kota Pontianak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode assosiatif  atau desain kausal. 
Penulis menetapkan 30 orang responden sebagai sampel penelitian. Untuk 
mengetahui sikap, norma subyektif dan niat perilaku menggunakan model 
Fisbein, sedangkan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif terhadap 
niat perilaku untuk menghasilkan produk olahan lidah buaya yang berwawasan 
kewirausahaan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa petani aloe vera memiliki sikap yang baik terhadap niat 
perilaku petani aloe vera dalam pengembangan produk olahan yang berwawasan 
kewirausahaan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa petani aloe vera 
memiliki norma subyektif yang baik terhadap niat perilaku petani aloe vera dalam 
pengembangan produk olahan yang berwawasan kewirausahaan. Secara simultan 
dapat disimpulkan bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh signifikan 
terhadap niat perilaku petani aloe vera dalam pengembangan produk pertanian 
yang berwawasan kewirausahaan. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa sikap 
dan norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku petani aloe 
vera dalam pengembangan produk pertanian yang berwawasan kewirausahaan.  
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